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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Представлены результаты исследований по детализации управляющей подсистемы системы конкурентоспособности 
в аспекте систематизации конституционных методов повышения конкурентоспособности предприятий и на основе 
государственно-частного партнерства. 
 
The results of studies on the competitiveness of the system control subsystem in detail the constitutional aspect of the 
systematization of methods for increasing the competitiveness of companies on the basis of public-private partnership. 
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Конкурентоспособность национальной экономики определяется конкурентоспособностью 
входящих в нее объектов (страна, регион, отрасль, предприятие (организация), продукция (товар). 
Указанные объекты относятся к открытым системам, для которых может быть построена система 
конкурентоспособности (СКсп), одной из важнейших подсистем в которой является управляющая [1]. 
Целью настоящей работы является детализация управляющей подсистемы СКсп в аспекте 
систематизации институциональных (конституционных) методов стратегии повышения 
конкурентоспособности предприятий Республики Беларусь в современных рыночных условиях, в 
том числе на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). 
Было установлено, что институциональные методы стратегии повышения 
конкурентоспособности предусматривают реализацию экономико-правового механизма 
государственного регулирования конкурентоспособности предприятий; мероприятий по устранению 
входных барьеров на рынки; равноправного ГЧП. 
Первые два механизма рассмотрены в источнике [2]. В соответствии с Концепцией 
государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы 
основной целью модернизации экономических институтов и системы государственного 
регулирования является создание стимулов для экономического роста и повышения 
конкурентоспособности предприятий на основе либерализации условий экономической деятельности 
субъектов хозяйствования всех форм собственности, формирования конкурентной среды и 
благоприятного бизнес-климата.  
В настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнений необходимость развития новых форм 
взаимодействия бизнеса и государства, в частности, путем реализации эффективного механизма ГЧП. ГЧП 
предполагает реализацию совместных проектов частной компанией и государством, что представляется 
действенным инструментом социально-экономического развития страны. 
Важным аспектом являются вопросы о соотношении ГЧП с другими формами кооперации с 
государством. Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 345-З «О государственно-частном 
партнерстве» (далее – Закон), создает правовую основу для развития данного института в Беларуси. 
В Законе отсутствует подробный механизм построения и функционирования партнерства, 
распределения прав и обязанностей сторон, рисков и ответственности, определения прав 
собственности на объект ГЧП, поскольку эти вопросы должны быть урегулированы в соглашении о 
ГЧП. Закон устанавливает лишь некоторые правила, например, о принадлежности государству 
улучшений объекта ГЧП, исключительных прав на результаты интел- 
лектуальной деятельности, об обязанности частного партнера после создания объекта ГЧП и 
окончания проекта передать его государству.  
ГЧП имеет давнюю историю и распространено в странах Европы, а также в Российской 
Федерации, являясь при этом своеобразной альтернативой приватизации. ГЧП является формой 
реализации крупных, общественно значимых проектов на основе совместного участия государства и 
частных субъектов. Мировой опыт показывает, что при его организации применяются различные 
механизмы сотрудничества государства и бизнеса. Эффективными механизмами являются 
следующие: BOT (Build, Operate, Transfer – строительство – эксплуатация (управление) – передача); 
BOOT (Build, Own, Operate, Transfer – строительство – владение – эксплуатация (управление) – 
передача); ВТО (Build, Transfer, Operate – строительство – передача – эксплуатация (управление); 
BOO (Build, Own, Operate – строительство – владение – эксплуатация (управление); ВОМТ (Build, 
Operate, Maintain, Transfer – строительство – эксплуатация (управление) – обслуживание – передача); 
DBOOT (Design, Build, Own, Operate, Transfer – проектирование – строительство – владение – 
эксплуатация (управление) – передача); DBFO (Design, Build, Finance, Operate – проектирование – 
строительство – финансирование – эксплуатация (управление) [3]. ГЧП актуально, например, в сфере 
здравоохранения, образования, транспорта, строительства и т. п. Области применения различных 
форм ГЧП и сами формы партнерства постоянно расширяются. В некоторых странах (например, в 
Англии) в формате ГЧП существуют даже частные пенитенциарные структуры (исправительные 
учреждения). 
Преимущества ГЧП для государства связаны с соображениями минимизации бюджетных 
расходов на реализацию проекта. Государство может привлечь частный капитал на партнерской 
основе для создания определенного объекта с предоставлением партнеру права его эксплуатации на 
период времени, позволяющий возместить понесенные затраты и получить прибыль. После 
окончания срока реализации проекта созданный объект, как правило, возвращается государству, 
которое продолжает эксплуатировать его самостоятельно. Для государства в данном случае также 
представляют интерес привлечения частного опыта, технологий, организационных ресурсов, перевод 
рисков и ответственности на частного партнера. ГЧП, несомненно, выгодно и частному бизнесу, 
субъекты которого (отечественные и иностранные компании, а также индивидуальные 
предприниматели) имеют организационные, технические и финансовые ресурсы для реализации 
значимых проектов. Формат ГЧП позволяет получить государственную поддержку и 
финансирование, льготы, стабильный сбыт, гарантированную возможность реализации проекта. 
ГЧП представляет собой рамочную конструкцию, предполагающую возможность 
использования разнообразных правовых форм взаимодействия партнеров [3–5]. Вследствие этого 
ГЧП часто рассматривается как родовое понятие по отношению к видам частно-государст- 
венного сотрудничества, а классификацию форм ГЧП осуществляют без излишних формаль- 
ностей, в широком смысле причисляя к ним приватизацию, контракты между государством и 
частными компаниями, соглашения о разделе продукции, концессионные соглашения, инве- 
стиционные договоры, совместные предприятия, предоставление бюджетных кредитов, субсидий и 
государственных гарантий, государственных преференций и т. п. 
В белорусском законодательстве установлен более узкий подход к определению форм ГЧП. 
Согласно ряду положений Закона оно реализуется в форме специфического соглашения о 
партнерстве. 
Область применения ГЧП в Беларуси весьма широка (от здравоохранения и транспорта до 
оборонной и правоохранительной деятельности). Некоторое сужение понятие объекта 
инфраструктуры не влияет на область применения ГЧП. В соответствии с Законом под объектом 
инфраструктуры понимается объект инженерной, производственной, социальной и транспортной 
инфраструктуры, находящийся в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-
территориальной единицы или возводимый в рамках проекта ГЧП. 
Закон не содержит прямых налоговых, таможенных льгот для частных партнеров. Можно 
предположить, что такие льготы могут предоставляться при заключении соглашений о ГЧП. 
Государственным партнером и, соответственно, стороной соглашения о ГЧП может быть Республика 
Беларусь, от имени которой выступают уполномоченные Президентом государственный орган или 
иная государственная организация, уполномоченные Советом Министров Республики Беларусь 
республиканский орган государственного управления или иная государственная организация, 
подчиненные Совету Министров Республики Беларусь, административно-территориальная единица, 
от имени которой выступает местный исполнительный и распорядительный орган. 
В целях развития правовой базы ГЧП целесообразно принятие целого ряда нормативных 
правовых актов. Некоторые из них должны устанавливать порядок подготовки, рассмотрения и оценки 
предложений о реализации проектов ГЧП, порядок организации и проведения конкурса и т. д. Часть 
действующих актов законодательства должна быть изменена для целей реализации принятого Закона. В 
первую очередь, изменениям подлежат нормы бюджетного законодательства в части обеспечения 
возможности финансирования проектов ГЧП, налогового законодательства, а также нормы 
гражданского, административного, земельного и другого законодательства. 
Главной частью ГЧП является контракт между государством и инвестором, обязательным 
условием которого становится разделение рисков проекта. Механизмы ГЧП представляют собой 
нестандартные юридические формы. Они отличаются в зависимости от типа партнерства и 
специфики отрасли, позволяют уменьшать степень отказа в будущем от проекта, увеличивают 
качество обслуживания, оптимизируют пользование ресурсами и осуществляют необходимую 
модернизацию объекта соглашения. 
Достоинствами ГЧП является следующие: 
 возможность создания устойчивого инвестиционного механизма, основанного на сочетании 
преимуществ частного сектора, обладающего финансовыми ресурсами, технологиями, опытом, 
управленческими навыками, и государственного сектора, осуществляющего публичное 
регулирование соответствующей деятельности и защиту общественных интересов; 
 более гибкая форма реализации проектов по сравнению с инвестиционными, концес- 
сионными формами, поскольку предоставляет сторонам большую степень диспозитивности в 
определении их взаимоотношений в рамках соглашения о ГЧП, а соответственно, и больше 
возможностей; 
 базирование в большой степени не на императивных нормах Закона, а на профессионализме, 
самостоятельности и инициативности его участников, широких рамках их полномочий; 
 декларируемые принципы равноправия и соблюдения баланса интересов в отношениях между 
партнерами, обеспечение прозрачности и действенности гарантий для частного партнера. 
Зарубежный опыт организации ГЧП позволяет сформулировать методические основы его 
использования при создании инновационно-производственных кластеров [2, 5]. Результатами 
сотрудничества частных партнеров в создании инновационно-производственных кластеров являются 
следующие: 
 совершенствование стратегического управления и конкурентной среды; 
 создание инновационной инфраструктуры, укрепление связей с поставщиками, финансового 
положения, что создаст условия для привлечения инвесторов; 
 повышение эффективности производственного кластера за счет увеличения зарубежных 
государственных инвестиций, улучшения управленческого опыта и увеличения зарубежных 
инвестиций; 
 тиражирование на территории Республики Беларусь новых технологий, создаваемых в 
производственных кластерах; 
 совершенствование знаний (переподготовка в научно-образовательном учреждении; с 2011 г. 
на базе Академии управления при Президенте Республики Беларусь открыта магистратура по 
специальности «Управление инвестиционными проектами в ГЧП», в учебные планы подготовки 
специалистов введена дисциплина «Механизмы ГЧП»); 
 создание условий для быстрого обмена знаниями, научными разработками (для 
совершенствования рассматриваемых вопросов в Беларуси создан Центр, имеющий 
специализированное структурное подразделение Государственное научное учреждение «Научно-
исследова- 
тельский экономический институт Министерства экономики Pecпублики Беларусь»). 
Социально-экономическая эффективность от сотрудничества частного бизнеса и государства в 
инновационно-производственном кластере определяется следующими составляющими: 
 улучшением состояния инфраструктуры; 
 получением прибыли частными партнерами; 
 реализацией значимых инновационных и инвестиционных проектов; 
 повышением рентабельности предприятий и их экономической эффективности; 
 увеличением средств государственного бюджета за счет роста поступлений налогов от более 
эффективного бизнеса. 
Принцип ГЧП состоит в том, что государство определяет, в каких услугах и инфраструктуре 
оно нуждается, а частные инвесторы выдвигают предложения, которые должны в наибольшей 
степени соответствовать требованиям государства. Далее формируется весь механизм ГЧП. 
ГЧП представляет собой стратегический, институциональный и организационный альянс 
между государством и частным бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов в 
широком спектре деятельности с наименьшими затратами и рисками при условии предоставления 
высококачественных услуг. 
ГЧП осуществляет ряд функций, основными из которых являются удовлетворение 
потребностей общественного сектора с использованием или заимствованием ресурсов частного 
сектора, поддержание государственных полномочий с предоставлением услуг совместно с частными 
сектором, достижение совместных поставленных целей. 
Принцип ГЧП состоит в том, что государство определяет, в каких услугах и инфраструктуре 
оно нуждается, а частные инвесторы выдвигают предложения, которые должны в наибольшей 
степени соответствовать требованиям государства. Далее формируется весь механизм ГЧП. 
Эффективность проекта ГЧП во многом зависит от качества его подготовки. Поскольку такие 
проекты долгосрочные, большую роль играет определение наиболее значительных рисков, 
разработка мер по их снижению, а также распределение рисков между участниками проекта. Проект 
должен быть адаптирован под соответствующую местную, региональную специфику. Основными 
рисками для данного проекта будут трафик-риск, доходный риск, риск изменения законодательства, 
риск развития конкурирующих видов деятельности. 
Механизмы ГЧП могут быть применены не только при реализации социально значимых 
проектов, но и для развития образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, 
физической культуры, спорта, культуры, туризма, транспортной и инженерной инфраструктур, 
инфраструктуры связи и телекоммуникаций, а также инновационно-производ- 
ственных кластеров. 
Создание инновационно-производственных кластеров с участием частного бизнеса и 
государства является весьма перспективным направлением деятельности в Республике Беларусь. Это 
выражается в совместной разработке и финансировании кластерной программы, обеспечении 
инфраструктуры кластеров, экспорте высокотехнологичной продукции, привлечении иностранных 
инвестиций. При этом ядром инновационно-производственного кластера выступает фундаментальная 
и прикладная наука. Процесс кластеризации довольно трудоемкий и затратный, формирование 
кластеров возможно в одной географической зоне при условии включения в инновационно-
производственный кластер только конкурентоспособных предприятий, выдержавших конкурс 
частных партнеров. Эффект от этого сотрудничества предполагает реализацию инвестиционных и 
инновационных проектов; улучшение инфраструктуры инновационно-производственных кластеров; 
повышение прибыли частных партнеров и рентабельности их деятельности на основе решения 
конкретной цели (повышения конкурентоспособности предприятий). 
Таким образом, в современных условиях управляющая подсистема СКсп призвана выполнять 
функции внутрипроизводственного управления конкурентоспособностью предприятий, а также 
государственного регулирования и создания условий для повышения конкурентоспособности 
предприятий; формирования конкурентных преимуществ предприятий; воспроизводственную, 
организационную, техническую, технологическую и социальную структуру управления, 
ориентированные на достижение стратегических и тактических целей повышения 
конкурентоспособности предприятий. 
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